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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dalam kerjasama bisnis 
antara Bank Bukopin dengan Universitas Esa Unggul, dan seberapa besar pengaruh tersebut 
terhadap citra perusahaan Bank Bukopin. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode penelitian kuantitatif korelatif, didukung oleh data yang diperoleh dari kuesioner 
yang telah disebarkan kepada responden. Dan beberapa data dari beberapa sumber lain, yaitu 
kepustakaan. Hasil Penelitian bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang  kuat dari 
kerjasama bisnis yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, yaitu  sebesar 53,2%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah kerjasama bisnis antara Bank Bukopin dengan Universitas 
Esa Unggul memberikan pengaruh terhadap citra perusahaan Bank Bukopin. (AU) 
 
 

































The Objective to find out whether there is influence in business cooperation between Bank 
Bukopin and Esa Unggul University, and how much the influence to Bank Bukopin corporate 
image. The Method of Thin Research used a quantitative correlative, supported by the data 
obtained from the questionnaire that was distributed to respondents. And some data from several 
other such as, the literature. The Result showed that there is a strong relationship and influence 
of business collaboration by the two companies, which amounted to 53,2%. Conclution of this 
research is the business collaboration between the Bank Bukopin and Esa Unggul University 
have an impact on corporate image of Bank Bukopin.(AU) 
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